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Serdang:
Bagimemban-
tu meningkatkan
penjenamaandiri gra-
duandinegaraini,Institut
MentaridanLinkedInakan
menganjurkanseminar
kerjayabertajuk 'Bagai-
manamenggunakanLin-
kedInuntukmemulakan
kerjaya'denganpenyer-
taan secarapercumadi
UniversitiPutraMalaysia,
di sini,Sabtuini.
KetuaEksekutifInstitut
Mentari,Azrou!LizaKhalid,
berkatakini bilanganpe-
lajarbergraduatmening-
katsecaradrastik,justeru
pelajarharuslahlebihkre-
atif dalammemasarkan
keupayaandiri khususnya
melaluimediaalternatif
iaituinternet.
Beliauberkata,pelajar
perlu menggunakan
medium baharu dalam
mencaripekerjaankerana
internetmenjaditrendter-
kinimajikanuntukmeng-
iklankanjawatankosong.
"Menyedarikepakaran
LinkedInsebagaipenyedia
lamanwebprofesional,kami
merasakan
penting bagi
pelajaruntukmenda-
patkanbimbingansecara
langsungdaripadapakardi
LinkedInsendiri:'katanya
dalamsatukenyataan.
Kelebihan
Kerjasamaituadalahyang
pertamaseumpamanyadi
duniadanakanmemberi
manfaatkepadaramatgra-
duankitadalammeleng-
kapkandiriuntukmengisi
kekosongandi pasaran
kerjasesuaidengankelaya-
kanyangmerekada.
Ribuangraduanmema-
sukipasarankerjasetiap
tahunmenjadikanpersai-
ngandipasarankerjasema-
kin sengit,justeruhanya
merekayangtahustrategi
dalammemasarkankeu-
payaandiri denganbaik
akanmampubersaing.
Maklumatlanjut, sila
hubungi03-90547100atau
e-mel kepadalinkedin-
talk@ins~itutmentari.edu.
myataulayarilamanweb
kamiwww.institutmentari.
edu.my
